








































































































































































ༀܑު͈ࡹဥ۾߸ ȶͬࠀ࿩ȷͅ ͈̜̱ͥ́ͥ͂͢͜Ȃ඾ܑུު̷͈ͦ ȶͬਫ਼௺ȷ)21*
̱̞ͥ͂̀ͥ͢ͅȃ1973ා͈ల֚ষ୞࿳ܓܥ̽̀͢ͅȂ඾ུ͈ࣞഽࠐफ଼ಿ͉
ਞ̬ͩͤͬ࣬Ȃ೩଼ಿܢͅ֊࣐̱̹̦Ȃ1980ාయஜ฼͉ͅȂ೩ී๯Ȇࣞ຦ৗ͈
઀߿ু൲৬͉̲̱ͬ͛͂̀Ȃزഩୋ຦Ȇ฼൵ఘ͈̈́̓ࢥުୋ຦ͬఱၾͅͺις
΃ͅ࿶੄̱Ȃ̭͈ࠫضȂ඾ༀཟօླྀड़̦୆̲̹ȃ1980ාయ̤̞͉̀ͅȂ඾ུୋ
຦͉Ȃ٬ٸঌા̤̞̀ͅȂޑႁ࣭̈́षއ௔ႁͬခ̱Ȃ඾ུഎࠐא̦Ȃ̷͈࡙ஂ
͙̯̠̹͂̈́ͦͥ̈́̽͢ͅȃ̱̥̱Ȃ඾ུഎࠐא͉Ȃࠀ࿩ͬਹণ̳ͥ؎ༀܑު
͈ࠐא༷৆͂๤ڛ̱̀Ȃඅ։̈́අಭͬခ̱̹͈̜̹́̽͜ȃ
Ȫĳȫ඾ུഎࠐא͈་ယ
1985ා͈ίρΎࣣփ̷͈͂ࢃ͈׫͈ࣞૺജ͉Ȃ඾ܑུު͈ࠐא༷৆Ȫ඾ུഎ
ࠐאȫ̦་ا̳ͥȂ͈֚̾ࠀܥ̹͂̈́̽ȃίρΎࣣփ͈ࠫضȂ׫̦ࣞౣܢۼ͈
̠̻ͅȂݢ௸ͅૺജ̱̹̦Ȃఈ༷Ȃࣞഽࠐफ଼ಿܢ̤̱ͬ͂̀Ȃ඾ུ͈ೈ߄କ
੔̦̤ࣞ̽̀ͤ͘Ȃࣞ΋ΑΠࢹ௮̭͂̈́ͥ͂̽̀͢ͅȂ඾ུ͈ࢥުୋ຦͈࿶੄
̦ࣾඳ̹͂̈́̽ȃ٬ٸঌા̤̞̀ͅȂ඾ུୋ຦͈࿶੄Ȫثڒȫއ௔ႁ̦೩ئ̳
ͥ͂Ȃ࣭ඤ͈ඊ୸ܑުȪু൲৬Ȇഩܥ൝ȫ͉Ȃ࣭ඤ͈୭๵ൎ঩ͬဲଷ̱͉̲͛Ȃ
٬ٸೄ୪ൎ঩ͬڐఱ̱̹ȃඊ୸঩઼ًུ͈̾͜঩ུ͉Ȃܑުอജ͂̽̀ͅಿܢ
എͅਹါ̈́୭๵ൎ঩ͅൎئ̴̯ͦȂౣܢഎ̈́၌ףͬݥ͛̀Ȃڼ৆͞ാ౷͈౵ષ
̦ͤͬݥ͛̀Ȃൎܥഎచયͅൎව̯̹ͦȃ̭͈ࠫضȂ1980ාయࢃ฼͉ͅȂΨή
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σࠐफ̦ࠁ଼̯ͦȂ։ુ̈́ാ౷Ȇڼث͈ࣞ൯̦̤̭ͤȂܑު͉Ȃུުͤ͢͜ൎ
ܥͬਹণ̳ͥ̽̀͢Ȃհօͅ၌ףͬ୆͙੄̳໓ಲ̦ࢩ̹̽͘ȃ̱̥̱Ȃൎܥͅ
ͥ͢ࠐफڐఱ̦঵௽̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ1991ා͉ͅȂΨήσࠐफ͉Ȃ༲ٟ̦ྶږ
ا̱̹ȃ)22*
Ψήσࠐफ͈༲ٟ̽̀͢ͅȂඊ୸ܑު͉ਹఱ̈́అ৐ͬ๭ͤȂఈ༷Ȃ୽ࢃȂȶࢌ
௣஑౬༷৆ȷ̽̀͢ͅȂհ೰എ̈́ࠐאͬ঵௽̧̱̹̀߆࣐঩ུ͈༴̢ͥະၻञ
ࡀ̦௩ఱ̱Ȃఉ̩͈߄ဏܥ۾̦ࠐאܓܥͅۿ̹̽ȃ̦̀͞ই̹̽͘߄ဏܥ۾͈
෫౦͉Ȃಎ઀ͅইͤ͘Ȃষలͅݴఱܑުͅݞ͍Ȃ߆࣐͈͙̩́̈́Ȃఉତ͈બ࠴
ٛ২͞୆ྵ༗ࡏٛ২̦෫౦̱̹ȃ̭͈ࠫضȂ࣭ඤ͈߄ဏΏΑΞθ͉Ȃఱ̧̩൲
ဝ̱Ȃ఩̱ਸ਼ͤ͞߄ဏठ༎̦ૺജ̱Ȃ࣭ඤࠐफ͉Ȃಿܢ͈ࢹ௮ະޙͅۿ̹̽ȃ
ఈ༷ȂΈυȜΨσঌા̤̞͉̀ͅȂ૧ޟࢥު࣭͈ࢥުୋ຦͈࿶੄̦ڐఱ̱Ȃঌ
ા̪ͬ͛ͥఉ࣭ୠܑުۼ͈އ௔̦ࠣا̱̹̦Ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͈࣭षއ௔ႁ͉Ȃ
ু൲৬ॲުͬੰ̞̀Ȃఱ̧̩೩ئ̱̹ȃ඾ུ͈࣭ඤঌા͈ੀ઀͂ވͅȂ঩ུ৽
଼̦݅੃ا̱ই͛Ȃࢥުୋ຦͈࿶੄̦೪త̱Ȃ٬ٸ͈ࢥުୋ຦̦ఱၾͅ࿶වȪݙ
࿶වͬ܄͚ȫ̯ͦই͛Ȃ඾ུ̤̫ͥͅୋ௮ުȪমުਫ਼ତȆਲު֥ତȫ̦ੀ઀̱
̞̀ͥȃఈ༷Ȃ೩ೈ߄Ⴛ൱ͅంၛܖ๕̧̱̹͂̀ئ୏ࠏႥȂ౷ાॲު͈ٜఘ̦
ૺജ̱ই͛Ȃ࣭ඤࠐफ̤̫ͥͅ΍ȜΫΑު͈๤ਹ̦ڐఱ̱̞̀ͥȃ̭̠̱̹ે
ޙͅచ̱̀Ȃඊ୸ܑު͉Ȃއ௔ႁͬ֋঵̳̹ͥ͛ͅȂ̷ ͈ͦ́͘଒ೄൡࣣ߿Ȫু
ஜ৽݅ȫܑ͈ުࢹ௮ͬࡉೄ̱ই͛Ȃਓף଻̦೩ئ̱̹মު̥͉ͣകప̱Ȃࠐא
঩࡙ͬංփ໦࿤ͅਬಎ̱̀ൎව̳ͥ͂͂͜ͅȂܑުඤ໐́ვ̢̞̈́ࠐא঩࡙ͅ
̞͉̾̀Ȃͺ;ΠΕȜΏϋΈ )23* ̽̀͢ͅږ༗̱Ȃٸ໐঩࡙ͬୟޭഎͅ၌ဥ̳
ͥ͂͂͜ͅȂ௖ࡽ༞͈ۖ၌ף̦ࡉ੄̯ͦͥાࣣ͉ͅȂ೹ࠈȪ୽ၞഎ೹ࠈȫ࣐ͬ
̠̠̹̈́̽͢ͅȃ̭̠̱̀Ȃܑުۼ۾߸̤̞̀ͅȂΥΛΠχȜ·ا̦ૺജ̳ͥ
͂͂͜ͅȂඊ୸ܑު͈ࠐא༷৆̦੬șͅ་ا̱ই̹͛ȃ߃ා͉Ȃ඾ܑུު͈ࠐ
א༷৆̤̞̀ͅȂ঩ུ͈აၑ̦۹ഔ̱ই̞͛̀ͥȃඊ୸ܑު͉ȂΈυȜΨσއ
௔͈ಎ́୆̧ॼ̹ͥ͛ͅȂဒ઼Ⴛ൱৪ٜͬࡹ̱ই͛Ȃ඾ུഎࠐא͈आ̜ۚ́̽
̹ਞ૸ࡹဥଷ̦Ȃఱ̧̩൲ဝ̱̹ȃ̹͘Ȃਞ૸ࡹဥଷ͂ྟ୪̈́۾Ⴒ̞ͬ̽̀͜
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̹ාࢗೈ߄ଷ̦Ȃ଼ضȆުୡݯ͒͂֊࣐̱ȂႻ൱৪͈؍໼͍փে̦༲ٟ̱Ȃఈ
༷Ȃܑުඤ໛၌Ȫ໛၌࢚୆๯ȫ̦ॉࡘ̯ͦȂڎਅ͈਀൚͞ঔ୭Ȫਯ఺Ȇ༗ူਫ਼
൝ȫ̦ࡘઁ̱̹ȃܑުͥ͢ͅႻ൱৪͈஖༆̦ૺജ̱ȂႻ൱৪ۼ͈໹൝փেͅ་
ا̦͙̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ21ଲܮͅවͥ͂Ȃ඾ུ͈૽࢛͞Ⴛ൱৪૽࢛̦ࡘઁ
̱͉̲͛Ȃ࣭ඤঌા̦ੀ઀̳ͥಎ́Ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃ̭ͦ́͘ոષͅȂ၌
੕͈࡙ஂ̱͈͂̀٬ٸঌાͬਹণ̵̰ͥͬං̩̹̈́̈́̽ȃඊ୸ܑު͈٬ٸ୆ॲ
๤ၚ̦ࣞͤ͘Ȃඊ୸ܑު͉Ȃ٬ٸ͈Ⴛ൱৪͈୆͙੄઼̳ဒث౵ͅ၌੕͈ఉ̩ͬ
ջం̳̠ͥ̈́ͤ͢ͅȂ൳শͅȂૺ੄୶͈Ⴛ൱৪͈฽ࢯ̧̭̳͈ͬ֨ܳ̈́̓ྭ੖
ͬઉ̞̞̀ͥȃఈ༷Ȃ࣭ඤ̤̞͉̀ͅȂ୭๵ൎ঩̦ဲଷ̯ͦȂဒ઼୭๵͉෱ܤ
̯ͦȂඊ୸ܑު͉ȂႻ൱໦෻ၚͬੀ઀̳ͥ฼࿂Ȃඤ໐ಇୟȪၣ༗ȫͬ௩ఱ̵̯
̞̀ͥȃඊ୸ܑު͉Ȃ඾ུഎࠐא͈आ̜̹ۚ́̽ਞ૸ࡹဥଷ͂ාࢗೈ߄ͬ༶ܤ
̱Ȃ̷͈ࠐא༷৆͉Ȃ؎ༀا̱ই̹͛ȃ၌੕࣓ͅࡃ̧́ͥܖۚഎ࿨ڬͬ౜̠ୃ
২֥ͬ஖༆̳̠ͥ̈́ͤ͢ͅȂఈ༷̤̞̀ͅȂ೰߿എႻ൱ͬಎ૤ͅȂ๱ୃܰਲު
֥͈๤ၚ̦̹ࣞ̽͘ȃ೰߿എႻ൱͉Ȃܑ ުඤ໦ު͈ࠫض̜̦́ͥȂH.ήτͼό͹
ζϋ͉ȂΞͼρȜ͈شڠഎۯၑ༹ͅܖ̩̿໦ު͈໺ٺͬঐഊ̱̹̦Ȃ໦ު̽͢ͅ
̀Ȃȶ૽ۼ଻̦́͘͜໦ڬ̯ͦͥȷ)24* ̱̞͂̀ͥȃ̹͘ȂႻ൱৪ٴݭ͈ಎ͈́
ٴ௄ا̦ڐఱ̱̞̀ͥȃ୽ࢃͅࠁ଼̯̹ͦȂ඾ུ͈చༀջంȪਲ௺ȫഎ̈́ࠐफ
ࢹ௮͉Ȃະޙ͈̹͍ͅྶږا̱Ȃ2001ා͈ ITະޙȂ2008ා͈ଲٮ߄ဏܓܥ͈
ष͉ͅȂͺις΃ঌા͈ੀ઀͉Ȃ඾ུ͈࿶੄ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱Ȃ඾ུࠐफ
͉Ȃ൚ম࣭͈ͺις΃ոષͅ఑ࠢͬ਋̫̹ȃ඾ུ͈ͺις΃ঌા̫࢜ࢥުୋ຦
͈࿶੄͉ݢࡘ̱Ȃ࣭ඤܑު͈୭๵ؾ൱ၚ͉Ȃఱ໙ͅ೩ئ̱Ȃ඾ུ͈Ⴛ൱৪͈ࡹ
ဥͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱̹ȃଲٮ߄ဏܓܥ͈ष͉ͅȂౣܢۼ͈̠̻ͅ૬ͥ͘ະ
ޙ͈ಎ́Ȃ๱ୃܰႻ൱৪Ȃ̫͂ͤͩȂ޲ྩ୶ܑ͈ު͂ࡹဥ۾߸̹̞ͬ̈́͜෩ࡍ
Ⴛ൱৪̦Ȃାၑ͈చય̹͂̈́̽ȃ෩ࡍႻ൱৪͈ಎ͉ͅȂ૖͂ਯݳͬ൳শͅ৐̠
̭͂͜ఉ̩Ȃȶ෩ࡍ୨ͤȷ)25*ȶ෩ࡍఆȷ)26* ͈࡞ဩ̦Ȃࢩ̩ဥ̞̹ͣͦȃ̹͘Ȃ
඾ܑུު̤̫ͥͅփএࠨ೰͉Ȃᠰ݈ଷͅඅಭ̫̿ͣͦͥδΠθȆͺΛί߿͈ਬ
౬എփএࠨ೰ͅඅಭ̦͙̹̦ͣͦȂ߃ාȂࠐא৪͈ࡀࡠ̦ޑا̯̠ͦͥ̈́͢ͅ
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ͤȂࠐא৪͈͒ࡀࡠ͈ਬಎ͂ଇ௸̈́փএࠨ೰̦଎̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ৾೿࿨
ତ͈ॉࡘȂ২ٸ৾೿࿨͈௩حȂ৏࣐࿨֥ଷഽ͈൵ව͈̈́̓৾೿࿨ٛ٨ڟ̦ૺജ
̱Ȃఈ༷ȂႻ൱৪͉փএࠨ೰͈ႀ֖̥ͣෳੰ̯ͦȂ̷ ͈਀౲ا̦ૺജ̱̞̀ͥȃ
̹͘Ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު̤̞͉̀ͅȂ୽ࢃȂ़ิ̦ٜఘ̯ͦȂܑުਬ౬̱͂̀ठ
଼̯̹̦ࠫͦȂ་ا̦͙ͣͦͥȃΨήσࠐफ͈༲ٟ͈ࠫض୆̲̹ະၻञࡀ͈௩
ح͂Ȃ̭ͦͬࡔ֦̳͂ͥ߄ဏΏΑΞθ͈෫౦͈ಎ́Ȃܰ࿅͈ڐఱͬ࿒എ̱̹͂
߄ဏठ༎̦࣐ͩͦȂ२ఱ߄ဏΈσȜί̦ࠁ଼̯̹̦ͦȂܑުਬ౬͈ಎړ̱͂̀
͈സঌ߆࣐̦ठ༎̯ͦȂܑ ުਬ౬ͅਫ਼௺̳ͥඊ୸ܑުۼ͈ڼ৆঵̻ࣣ̞͈ٜકȂ
ਬ౬ٸܑު͈͂৾֨௩ح̽̀͢ͅȂਬ౬ͅਫ਼௺̳ͥඊ୸ܑުۼ͈۾߸̦་ا̱
ই̹͛ȃ२຅ΈσȜί̦Ȃջட̱͂̀Ȃޑ̞ࠫ௵ႁȆࡽࠃ۾߸ͬခ̱̞̦̀ͥȂ
ܑުਬ౬ͅਫ਼௺̳ͥඊ୸ܑު͉Ȃͤ͢ুၛا͈߹࢜ͬࡉ̵̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭
͈̠͢ͅȂ඾ܑུު͈ࠐא༷৆͈ਬ౬৽݅Ȇز௼৽݅എ̈́଻ڒ͉Ȃ੭șͅ་ا
̱ই͛Ȃ঩ུ͈აၑ̦۹ഔا̱Ȃࠐא༷৆̦؎ༀا̞̱͉̈́Ȃ؎ༀ߿͈͂୬ಗ
߿͒͂་ယ̱ই̹͛ȃ
ȪĴȫ૧ޟࢥު࣭͈גޣ
20ଲܮࢃ฼͈ଲٮࠐफ͈ఱ̧̈́་ا͉Ȃ̷ͦ́͘୶ૺࢥު࣭ͅࠐफഎͅਲ௺
̱̞̹̀Ȃͺΐͺ NIEsȂASEAN੨࣭Ȃಎ࣭͈̈́̓૧ޟࢥު࣭͈ర൮̜́ͤȂ
ఉޭا͈ૺജ̜́ͥȃ̭͈ͦͣ૧ޟࢥު࣭͉Ȃ୶ૺࢥު࣭͈ఉ࣭ୠܑު͈঩ུ
͂ܿ੅Ȇࠐא༷৆ͬୟޭഎ৾ͤͅව̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȂ࣭ඤ́ະ௷̳ͥࠐא঩
࡙ͬ༞̞Ȃࢥުا͂ࠐफอജͬ৘࡛̱̹ȃ̫͂ͤͩȂཅີ́հث̈́Ⴛ൱ႁͬ͜
̾ಎ࣭͉̲ͬ͛Ȃ܀࣭Ȇరს͈̈́̓૧ޟࢥު࣭̦ర൮̳ͥ฽࿂Ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑ
ު͉Ȃ࣭षއ௔ႁ̦೩ئ̱Ȃু൲৬ॲު̤̞̀ͅȂ֚೰͈࣭षއ௔ႁͬ֋঵̱
̹̦Ȃଲٮࠐफ̤̞̀ͅȂ̷͈࿨ڬ̦೩ئ̱̞̀ͥȃ̭ͦͅచ̱̀Ȃ඾ུ͈ඊ
୸ܑު͉Ȃثڒއ௔ႁͬٝ໘̱Ȃ٬ٸ଼͈ಿঌાͬږ༗Ȇ঑෻̳ͥ࿒എ́Ȃ٬
ٸೄ୪ൎ঩ͬڐఱ̱̹ȃ̭͈ࠫضȂඊ୸ܑު͈୆ॲ୭๵͈٬ٸ֊ഢ̦ૺജ̱٬
ٸ୆ॲ๤ၚ̦̹̦ࣞ̽͘Ȃ࣭ඤ͈ॲުߗ൸ا̦ૺജ̱Ȃୋ௮ު̦ੀ઀̱Ȃئ୏
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ܑު͈਋ಕၾ̦ࡘઁ̱Ȃ࣭ඤ͈ୋ௮ުਲম৪̦ੀ઀̱̞̀ͥȃ)27* ئ୏ࠏႥ̦ठ༎
̱ই͛Ȃ෱ުܑ̳ͥު͜ఉତ͙ͣͦȂڎ౷͈ಎ઀ܑު͈ਬୟ̦ٜఘ̱̜̾̾ͥȃ
1991ා͈Ψήσࠐफ͈༲ٟȂಿܢ͈ࢹ௮ະޙ͂ᛥႧ̈́ΈυȜΨσއ௔͈ಎ́Ȃ
඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃਓףႁ͈೩ئ̱̹মު̥ͣകప̱Ȃဒ઼̹͂̈́̽Ⴛ൱৪ͬ
ςΑΠρ̽̀͢ͅෳੰ̱Ȃೈ߄΋ΑΠ̦೩̩Ȃࠊܨ་൲ͅచ̱̀Ȃ಺ା̦ယօ
̈́๱ୃܰႻ൱৪͈͒యఢͬૺജ̵̯̹ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃ࣭ඤ͈ಿܢࠐफະ
ޙȂᛥႧ̈́ΈυȜΨσއ௔̽̀͢ͅȂঌા͈ະږ৘଻̦௩ఱ̳ͥಎ́Ȃࠐאհ
೰ا͈̹͛ͅȂఅף໦ܚത̧ͬ֨ئ̬̭̦ͥ͂ຈါ͂̈́ͤȂࡥ೰๯͈ॉࡘͬ଎
ͤȂ୭๵ȆႻ൱ႁ͈ςΑΠρ࣐̹ͬ̽ȃ඾ུ̤̞͉̀ͅȂ׫̦ࣞૺജ̱Ȃ̹͘Ȃ
ࣞ΋ΑΠ̹͂̈́̽ೈ߄̽̀͢ͅȂࢥުୋ຦͈࿶੄̦ࣾඳ͂̈́ͤȪ׫ࣞະޙȫȂ
ఈ༷Ȃಎ࣭͈̈́̓૧ޟࢥު࣭͈೩΋ΑΠ͈Ⴛ൱ႁͬ໌ܕ̱̹͂հث̈́ࢥުୋ຦
̦ఱၾͅΈυȜΨσঌાͅރݯ̯̠ͦͥ̈́ͥ͂͢ͅȂ඾ܑུު͈࣭षއ௔ႁ͉
೩ئ̱ই̹͛ȃ࣭ඤ͈ୋ௮΋ΑΠ̦ࣞ΋ΑΠఘৗ͂̈́ͥ฽࿂Ȃఱܑު̤̫ͥͅ
୭๵ൎ঩̦ဲଷ̯ͦȂ࣭ඤୋ௮ު͈ੀ઀͂ࠐफ͈΍ȜΫΑا̦ૺജ̱̹ȃ඾ུ
͈ু൲৬ॲު̤̫࣭ͥͅषއ௔ႁ͉Ȃ֋঵̯̹̦ͦȂܖۚॲު̜́ͥഩܥȆ฼
൵ఘॲު͈࣭षއ௔ႁ͉ఱ̧̩೩ئ̱̹ȃ඾ܑུު͉Ȃু൲৬ॲު̤̞̀ͅȂ
އ௔ႁͬ֋঵̱̹̦Ȃ૧ޟࢥު࣭͈ర൮̽̀͢ͅȂزഩȆ฼൵ఘ͉࣭षއ௔ႁ
ͬ৐̹̽ȃ)28* ̭̠̱̀Ȃଲٮࠐफ̤̫ͥͅධཤࢹ௮̦੭șͅ་ا̱Ȃఉޭا
̦ૺജ̱̹ȃ
ĵįȁ঩ུ͈აၑ͂ࠐא
୽ࢃ͈Ȃࣞഽࠐफ଼ಿً͈೾́Ȃࢥުا͂ॲުࢹ௮͈ࣞഽا̦ૺജ̱Ȃ඾ུ
ܑު͈୆ॲ଻͉࢜ષ̱ȂႻ൱৪͈ਫ਼ංକ੔̦ષઌ̱Ȃ࣭ඤঌા̦ڐఱ̱̹ȃႻ
൱৪͈زೳ͉ͅȂু൲৬͞زഩୋ຦͈̈́̓ఛݛક๯़̦ຽݞ̱Ȃ࢚̞ಎۼ௄̦
ࠁ଼̯̹ͦȃ̱̥̱Ȃ1973ාྎ͈ల֚ষ୞࿳ܓܥ̽̀͢ͅȂࣞഽࠐफ଼ಿ̦ਞ
ᛑ̱Ȃ̭̠̱̹ેޙ͉ͅȂ་ا̦͙ͣͦই̹͛ȃ඾ུࠐफ͉Ȃ೩଼ಿܢͅ֊࣐
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̱Ȃॲުࢹ௮̦Ȃਹ࢚ಿఱ߿̥ͣࠚถౣ઀߿͒ഢ̱۟̾̾Ȃ଼ ಿͬ঵௽̱̹̦Ȃ
࣭ඤঌા଼̦੃ا̱ই͛Ȃ1980ාయࢃ฼͉ͅȂ׫ࣞ́࿶੄̦ࣾඳ͂̈́ͤȂ࣭ඤ
͈୭๵ൎ঩̦ဲଷ̯̹ͦȃఈ༷Ȃဒ઼঩ུ̦Ȃڼ৆Ȇാ౷͈̈́̓໦࿤ͅൎܥഎ
ͅဥ̞ͣͦȂΨήσࠐफ̦ࠁ଼̯̹ͦȃ̱̥̱Ȃ1990ා͉ͅڼث̦Ȃံ ා͉ͅȂ
ാ౷ثڒ͈ئ၂̦ইͤ͘ȂΨήσࠐफ͈༲ٟ̦ྶږا̱̹ȃ̭͈ࠫضȂඊ୸ܑ
ު͉Ȃఱ̧̈́అ৐ͬ๭ͤȂະ൲ॲثڒ͈ئ၂̽̀͢ͅȂ߄ဏܥ۾͈ະၻञࡀ̦
௩ఱ̱Ȃ߄ဏΏΑΞθ͈൲ဝ̦͙̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈ࠫضȂ࣭ ඤࠐफ͉Ȃ
ಿܢ͈಺ାܢ̱͈͂̀ࢹ௮ະޙͅۿͤȂඊ୸ܑު̤̞̀͜ͅުୡ͈՛ا͞ࠐא
ܓܥͅೄ࿂̱Ȃ̷͈ͦ́͘ࡹဥ۝࣐ͬ֋঵̳̭̦ͥ͂ࣾඳ̈́ͤͅȂςΑΠρͬ
౯࣐̱ই̹͛ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȂ৐ު৪̦௩ఱ̱Ȃఈ༷Ȃ๱ୃܰႻ൱৪͈๤ਹ̦
௩ఱ̱̀Ȃࡹဥ͈ၠ൲ا̦ૺജ̱̹ȃ1990ාయո͈ࣛಿܢͅݞ͐ࠐफະޙ͂ᛥ
Ⴇا̳ͥΈυȜΨσއ௔͈ಎ́Ȃ඾ܑུު͉Ȃ̷͈ࠐא༷৆ͬఱ̧̩་ا̵̯
ই̹͛ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃঌા͈ະږ৘଻̦௩ఱ̳ͥಎ́Ȃ࣭ඤ͈͒ࡄݪٳ
อȆ୭๵ൎ঩࣐̠͈ͬ̈́̓ಿܢഎ଼̈́ಿ୽ၞͬࡉ৐̞Ȃͤ͢ౣܢഎ̈́၌੕ͬ࿹
୶̱ই̹͛ȃඊ୸ܑު͉Ȃ૧ܰڠ௾৪͈֚گनဥ̽̀͢ͅȂಿܢഎͅ૽എ঩࡙
଼̳༷ͬ֗ͥૻͬࡉೄ̱Ȃܑު͂̽̀ͅȂ௲୽ႁ͂̈́ͥಎഷनဥ৪ͬ௩ఱ̵̯
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̹͘Ȃ๱ୃܰႻ൱৪͈๤ਹ̦̥ࣞͥ̈́́͘Ȃܑު͂Ⴛ൱৪͂
͈ਞ૸എ̈́۾߸͉་ا̱ই͛Ȃಿܢ͈ࢹ௮ະޙ͂ᛥႧ̈́ΈυȜΨσއ௔͈ಎ́
ȶ׻ȷ͞ȶز௼എȷ଻ڒ )29* ̦་اܑ̱ު͂Ⴛ൱৪͈͂ࡹဥ۾߸͉ͤ͢ࡢ༆എȆ
ౣܢഎ̞͂̈́̽̀ͥȃඊ୸ܑު͉ඤ໐ಇୟ͞ڼ৆ͅచ̳ͥ෻൚ͬ࿹୶̵̯ͥ฽
࿂ȂႻ൱৪ͅచ̳ͥ໦෻͉ੀ઀̱Ȃ̭ ͦ̽̀͢ͅȂႻ൱৪͈ೈ߄କ੔̦೩ئ̱Ȃ
೩ೈ߄Ȫ๱ୃܰȫႻ൱৪͈๤ၚ̦̭ࣞͥ͂̽̀͘͢ͅȂୃ ২֥໼͙ͅ൱̞̀͜Ȃ
୆ڰ̦࢜ષ̱̞̈́ȂχȜ΅ϋΈȆίͺ̦௩ఱ̱̹ȃ̭̠̱̹޲Ⴛ̦ຈ̴̱͜༭
̞ͩͦ̈́ેޙͬ෸ࠊͅȂႻ൱৪ܑ͈ު͞Ⴛ൱ͅచ̳ͥփে̦་ا̱ই̹͛ȃܑ
ުͅచ̳ͥਫ਼௺ۜȆ֚ఘ̦ۜி৐̱ই͛Ȃ̭ͦ͂̈́̽̀͜ͅȂႻ൱৪͈ୋ຦Ȇ
΍ȜΫᾼచ̳ͥ຦ৗփে͉೩ئ̱̞̀ͥȃඅͅȂ๱ୃܰႻ൱৪͈௩ఱ̽͢ͅ
̀୆̲ͥ࿚ఴ͉૬̜࣫́ͤȂະհ೰̈́ౣܢۼ͈ࡹဥ͈ಎ́ȂႻ൱৪̦Ȃܿෝͬ
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ಇୟ̳̭͉ͥ͂ࣾඳฺ̞ͬȂম৘ષȂୃ২֥͈͒ൽͬ໾̰̯̞ͦ̀ͥȃ඾ܑུ
ު͈ࠐא༷৆͈ಎͅȂ঩ུ͈აၑ̦۹ഔ̱ই͛Ȃܑު͉ඤ໐ಇୟͬਹণ̳ͥ฽
࿂ȂႻ൱৪͉Ȃܑު̞̠͂ȶزȷ͈֥͉̩֚́̈́Ȃܑު̦၌੕̞̠͂࿒എͬ৘
࡛̳̹͈֚ͥ͛਀౲̜̭̦́ͥ͂ྶږا̱̜̾̾ͥȃࡹဥ̦ၠ൲ا̱ȂႻ൱৪
͈୆ڰ͈ະհ೰଻̦௩ఱ̱Ȃ̭͈ͦͣࠫضȂႻ൱৪ܑ͈ުփে̦་ا̱ই͛̀
̞ͥȃܑު̦Ⴛ൱৪ͅဓ̢ͥͼϋΓϋΞͻήȪࡹဥ͈հ೰Ȃೈ߄Ȃ২ٛഎր૞ȫ
̦ੀ઀̱ȂႻ൱৪ۼ͈໹൝փে͈༲ٟ̱ȂႻ൱৪ܑ͈ުͅచ̳ͥਫ਼௺փেȆ֚
ఘۜȆ಑୍૤̦೩ئ̱ȂႻ൱৪͈Ȃܑު̷͈͞ୋ຦ͅచ̳ͥ෻ၪ̦೩ئ̱ই͛
̹ȃ̭͉ͦȂ඾ܑུު͈އ௔ႁ͈࡙ஂܑ͈̜̹֚̾́̽ުͅచ̳ͥႻ൱৪փে
͈་اͬփྙ̱̞̀ͥȃ̭̠̱̀Ȃ঩ུ͈აၑ͈۹ഔا̦Ȃ඾ܑུު͈ࠐא༷
৆ͅఱ̧̈́גޣͬݞ͖̱̞̀ͥȃ
Ķįȁࠫა
࢐೒Ȇ೒૞͈ȪITȫ਀౲͈ڟ૧ͬܖயͅଲٮ͈֚ఘا̦ݢ௸ͅૺജ̱̞̀ͥȃ
̭̠̱̹ಎ́Ȃఉ࣭ୠܑު͈ڰ൲̦ڰอا̱Ȃݴఱ̈́ழ૕ͬ಺ା̳̹ͥ͛ͅȂ
ࠐא͈࿨ڬ͉Ȃࣽ́͘ոષ̞ࣞ̽̀ͥ͘ͅȃF.W.ΞͼρȜ͈ΞͼρȜȆΏΑ
Ξθ͉̺͘୆̧̞̱̀ͥȂ̷͈ྭ੖ͬ࣪໚̱̠̳̯̰͂ͥ̈́͘͘͢দ͙̦̯̈́
̞ͦ̀ͥȃȪΨȜ΢ȜΡȆΡρΛ΃Ȝȫଲٮࠐफ͈ΈυȜΨσا͂ވͅȂ඾ུ
͈ඊ୸ܑު͈٬ٸೄ୪ൎ঩̦ڐఱ̱Ȃ౷༷Ȃ࣭ඤॲު͈ߗ൸ا̦ૺജ̱Ȃୋ௮
ު͈ܖ๕̦ੀ઀̱Ȃࠐफ͈΍ȜΫΑا̦ૺജ̱̞̀ͥȃ඾ུ͈ࢥުୋ຦͈࿶੄
އ௔ႁ̦೩ئ̱ই͛Ȃݙ࿶වͬ܄͚٬ٸ̥͈ͣࢥުୋ຦͈࿶ව̦௩ఱ̱Ȃ୽ࢃ
͈حࢥཟօͬܖུ̳͂ͥ඾ུ͈ཟօࢹ௮̦་ا̱ই̹͛ȃ࣭ඤ͈ඊ୸ܑު͉Ȃ
࣭ඤ́ث౵̩ͬ̾ͤ੄̳̭̦͂ষలࣾͅඳ͂̈́ͤȂ٬ٸ͈Ⴛ൱৪̦̩̾ͤ੄̱
઼̹ဒث౵ͅȂ၌੕͈ఉ̩ͬջం̳̠̞ͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȃ̭̠̱̀Ȃ඾ུ঩ུ
৽଼͈݅੃ا̦ૺജ̱Ȃ̷͈ແݤഎ଻ڒ̦Ȃޑ̞̽̀ͥ͘ȃ඾ུ͈঩ུ৽͈݅
଼੃ا͂൳শͅȂ඾ܑུު͈ࠐא༷৆ͅआޑ̩ॼ̯̞̹ͦ̀Ȃ඾ུഎඅৗȪਬ
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౬৽݅Ȃز௼৽݅ȫȂ̳̻̈́ͩȂ঩ུ͈აၑ̥͙ͣ̀Ȃྚ଼੃̜̹́̽໐໦͈
་ا̦ૺജ̱̞̀ͥȃ୽ࢃ͈඾ܑུު͈ࠐא༷৆͈ಎ́Ȃ܎ޑͅॼ̯̞̹ͦ̀
඾ུഎ̈́଻ڒ͈ܖ๕̦Ȃआೲ̥ͣ་ယ̱͉̲̞͛̀ͥȃ࣭ඤ͈ඊ୸ܑު )30* ͉Ȃ
ဒ઼঩ུͬȂͤ͢ఱ̧̈́၌੕ͬݥ͛̀٬ٸͅൎئ̱Ȃఉ࣭ୠܑު̱͈͂̀মު
ജٳͬڐఱ̱̹ȃঌા̪ͬ͛ͥඊ୸ܑުۼ͈އ௔͉ȂͼΦαȜΏοϋͬڰ଻ا
̳ͥȃ̭̭́ঌાއ௔̤̞̀ͅੳ̻ॼ̹̽ඊ୸ܑު͉ີͬਬୟ̱Ȃඤ໐ಇୟͬ
௩ఱ̵̯Ȃܑުܰ࿅ͬڐఱ̳ͥȃఈ༷Ȃއ௔ͅ෴ܑ̹ͦު͉Ȃ෫౦̱Ȃક྽̳
̥ͥȂඊ୸ܑުͅݟਓ̯ͦȂ̭ͦͅਲ௺̳ͥȃ঩ུ৽͈݅อജ͂ވͅȂܑު͈
୆ॲႁ̦ݢ௸̦ࣞͥ͘ͅȂঌા͈ڐఱ͉̥̜ͥ́ͤ͠͞Ȃܑ ު͉Ȃঌા͈ࡠٮȪ଼
੃اȫ̞̠͂ਹఱ̈́࿚ఴͅೄ࿂̳ͥȃలඵষଲٮఱ୽ࢃ͈඾ུࠐफ͉Ȃ೩ೈ߄
Ⴛ൱ͬܖயͅȂܿ੅͞ࠐא༷৆ͬ൵ව̱Ȃഛட঩࡙ͬ࿶ව̱Ȃ࣭ඤ́حࢥ̱̹
ࢥުୋ຦ͬ࿶੄̱Ȃಇୟ̱̹঩ུͬͤ͢ັحث౵͈̞ࣞॲުͅठൎ঩̳̭ͥ͂
ͤ͢ͅȂॲުࢹ௮ͬࣞഽا̵̯̹ȃ࣭ඤࠐफ̦ಿܢഎͅڐఱ̳ͥಎ́Ȃඊ୸ܑ
ު͉߄ဏܥ۾̥ͣ঩߄ͬৰͤවͦȂୟޭഎ̈́୭๵ൎ঩࣐̹ͬ̽ȃ̭͈ࠫضȂ୭
๵̦߃యا̯ͦȂ୆ॲ଻̦࢜ષ̱ȂႻ൱৪͈ೈ߄କ੔̦ષઌ̱̹ȃఈ༷Ȃ඾ུ
ܑު͈ࠐא༷৆̤̞͉̀ͅȂ඾ུഎ̈́අৗ̦ࠁ଼̯̹ͦȃ̭͉ͦȂႻ൱৪͈਀
౲ا̞̠͂࿂́Ȃ؎ༀ͈ࠐא༷৆͂๤ڛ̱̀Ȃඅ։̈́଻ڒ͈̜̹ͬ̾́̽͜͜ȃ
̱̥̱Ȃ1973ා͈୞࿳ܓܥͬࠀܥ̱͂̀Ȃࣞഽࠐफ଼ಿ͉ਞ̬̹ͩͤͬ࣬ȃ඾
ུࠐफ͉Ȃ೩଼ಿͅ֊࣐̱̦̈́ͣ͜Ȃ଼̤̈́ಿͬଛ̬̹̦Ȃ1980ාయࢃ฼ոࣛ
͉ͅȂඊ୸ܑު͉Ȃ٬ٸೄ୪ൎ঩ͬڐఱ̱Ȃ၌੕͈࡙ஂͬ٬ٸͅݥ̠͛ͥ͢ͅ
̹̈́̽ȃఈ༷Ȃ࣭ ඤ͈͒୭๵ൎ঩͉ဲଷ̯ͦȂ࣭ ඤ͈ࡹဥܥ͉ٛੀ઀̱̞̀ͥȃ
ঌા଼̦੃ا̳ͥಎ́Ȃఱၾ୆ॲ༷৆͉̽̀͢ͅȂఉအ̈́ક๯৪͈ဳݥͅ਴඲
ͅచ؊̳̭̦ͥ͂ষలࣾͅඳ͂̈́ͤȂఱၾ୆ॲ༷৆͈၌തȪ೩΋ΑΠȫͬ֋঵
̱̹ષ́Ȃఉ຦ਅઁၾ୆ॲ࣐̠ͬຈါ଻̦̞ࣞ̽̀ͥ͘ȃ̱̥̱Ȃࠐफ͈ΈυȜ
Ψσا̽̀͢ͅȂ࣭ඤ͈ඊ୸ܑު̢̞͂̓͜Ȃ࣭ඤঌા͈঑෻͂ඊ୸၌੕ͅհ
ਯ̧̳̭̦̩̹ͥ͂́̈́̈́̽ȃ٬ٸུུ࣭ͅ২ͬ̾͜ఉ࣭ୠܑު͈͂އ௔͈ಎ
́୆̧ॼ̹ͥ͛ͅȂ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃ٬ٸೄ୪ൎ঩ͬڐఱ̳༷֚ͥ́Ȃఅף
໦ܚതͬئ̬̀Ȃࠐאͬհ೰ا̳̹ͥ͛ͅȂ࣭ඤ̤̫ͥͅࡥ೰๯Ȫ୭๵Ȇਲު
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֥ȫ͈ॉࡘͬ౯࣐̱Ȃ඾ܑུު͈ࠐא༷৆͉Ȃུৗഎ̈́་اͬࡉ̵ই̹͛ȃܑ
ުۼȂܑު͂Ⴛ൱৪ۼ͈ވ൳ఘഎȆਬ౬৽݅എȆز௼৽݅എ଻ڒ̦ٜఘ̱ই͛Ȃ
ܑުȆႻ൱৪͈௖ࡽջం۾߸̦৻ͤ͘Ȃ̷̸̦ͦͦȂুၛͬݥ̠͛ͣͦͥ͢ͅ
̹̈́̽ȃඊ୸ܑު̤̞̀͜ͅȂႻ൱৪͈೰ා͈́͘ࡹဥ༗વ̧̳̭̦ͬͥ͂́
̩̹̈́̈́̽ȃ঩ུ͈აၑ̦۹ഔا̱Ȃඊ୸ܑު͈ਓף͉ȂႻ൱৪ͅ෻໦̴̯ͦȂ
ඤ໐ಇୟ͞ڼ৆෻൚ͅဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ)31* ̭̠̱̹ಎ́ȂႻ൱৪ܑ͈ުͅచ
̳ͥփে̦੭șͅ་ا̱ই̹͛ȃܑު̦Ⴛ൱৪ͅဓ̢ͥͼϋΓϋΞͻή̦ੀ઀
̳ͥ͂ȂႻ൱৪ܑ͈ުͅచ̳࣓ͥࡃփဳ̦೩ئ̱ȂႻ൱৪͉Ȃزೳ͞ুࡨ͈୆
ڰͬȂͤ͢ਹণ̱ই̹͛ȃఈ༷Ȃඊ୸ܑު͉Ȃࣞ΋ΑΠ̹࣭͂̈́̽ඤ͈ୋ຦͈
୆ॲͬੀ઀̱ই͛Ȃ୆ॲ୭๵ͬ٬ٸͅ֊ഢ̱Ȃ٬ٸ୆ॲ๤ၚ̞ͬࣞ͛̀ͥȃ̭
͈ࠫضȂ࣭ඤ͈ୋ௮ު̦ੀ઀̱Ȃୋ௮ު͈ଚప̽̀͢ͅȂಿܢഎ̈́ܿ੅ڟ૧͈
ܖ๕̦ݢ௸ͅ৐ͩͦই̞͛̀ͥȃ̭ͦ̽̀͢ͅȂඊ୸ܑު̷͈͞ئ୏ܑު́൱
̩Ⴛ൱৪͈ࡹဥܥ̦ٛ৐̹ͩͦȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉Ȃ୆ॲ୭๵ͬ٬ٸ͒֊ഢ̱Ȃ
٬ٸ୆ॲ๤ၚͬڐఱ̱Ȃ٬ٸ͈Ⴛ൱৪͈୆͙੄઼̳ဒث౵͈ो৾Ȇਓ్ͬޑا
̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂີͬಇୟ̱Ȃ၌੕Ȫඤ໐ಇୟȫ͈࡙ஂͬ٬ٸঊٛ২͞۾Ⴒ
ٛ২̥͈ͣ෻൚̳̳͘͘ͅջం̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃఈ༷Ȃ࣭ඤ͈ࠐफ̦΍ȜΫ
Αا̱Ȃ඾ུ঩ུ৽଼͈݅੃ا̦ૺജ̱̞̀ͥȃܑު̦Ⴛ൱৪ͅచ̳ͥͼϋΓ
ϋΞͻήͬږ༗̳̹͉ͥ͛ͅȂ࣭ඤ́ث౵̦୆͙੄̯ͦͥຈါ̦̜ͥȃ̷͈̹
͉͛ͅȂୋ௮ު̦࣭ඤͅంह̳̭̦ͥ͂ະخ̜ࠧ́ͥȃଲٮ͈ঌાࠐफا̦ૺ
ജ̱Ȃ๊̭̭֚́ا̳͈͉ͥȂ঩ུ͈აၑ̜́ͤȂ඾ུഎࠐא͈අ։଻͉੭ș
ͅ་ا̱ই̹͛ȃ1990ාయոࣛȂ඾ܑུު͈ࠐא༷৆ུͅৗഎ̈́་ا̦͙ͣͦ
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃܑު͂Ⴛ൱৪Ȃܑުۼ͈ވ൳ఘഎȆਬ౬৽݅എ଻ڒ̦་ا̱
ই͛Ȃܑު͂Ⴛ൱৪͈͂۾߸̦Ȃࡢ༆എȆౣܢഎ̞̈́̽̀ͥͅȃਬ౬৽݅എȆ
ز௼৽݅എ۾߸͈ࠫض̱͈͂̀঑෻ȝਲ௺۾߸͉Ȃచ൝̈́ΥΛΠχȜ·۾߸͒
͈֊࣐̦͙ͣͦͥȃ̭̭͉́Ȃ௖ࡽջం۾߸̦෱ੰ̯ͦȂুၛഎంह̜̭́ͥ
̦͂ݥ͛ͣͦͥȃ̭̠̱̀Ȃ঩ུ͈აၑͅܖ̩̿Ȃ඾ུ͈ࠐא༷৆଼͈੃اȪ؎
ༀاȫ̦ૺജ̱Ȃඊ୸ܑުͥ͢ͅςΑΠρȂ೩ೈ߄Ȫ๱ୃܰȫႻ൱৪̦௩ఱ̱
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̀Ȃࡹဥ͈ၠ൲ا̦ૺജ̱ȂႻ൱৪͈୆ڰະհ̦̞ࣞ̽̀ͥ͘ȃ̭̠̱̀Ȃܑ
ު͂Ⴛ൱৪͈͂చၛ۾߸̦ࠣا̱̞̀ͥȃ
඾ܑུު̤̞̀ͅȂܑު͂Ⴛ൱৪͈͂۾߸͉Ȃ་ا̱ই͛Ȃܑު͈͂̽̀ͅ
Ⴛ൱৪͈਀౲ا̦ૺജ̱̞̀ͥȃܑު͉ȂႻ൱৪͂̽̀ͅȂຈ̴̱֚͜୆ًͬ
̮̳ા͉̩́̈́Ȃ̷͈֚໐̹͂̈́̽ȃႻ൱৪͉Ȃఉࡓഎழ૕Ȫ32ȫͅਫ਼௺̳ͥ͢
̠̞̈́̽̀ͥͅȃႻ൱৪͈ࡹဥ̦༗વ̴̯ͦȂೈ߄̦೩ئ̱Ȃ໛၌࢚୆๯̦ॉ
ࡘ̯ͦͥ̈́̓Ȃܑ ު͈Ⴛ൱৪ͅచ̳ͥͼϋΓϋΞͻή̦ੀ઀̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂ
Ⴛ൱৪ܑ͈ުͅచ̳֚ͥఘ࣓ۜ͞ࡃփဳ̦ࡘప̱̞̀ͥȃႻ൱৪͉Ȃ୆ڰ͈ಎ
૤ܑͬު͈ಎͅࡉ੄̧̳̭̦̩͂́̈́̈́ͤȂزೳ͞ুࡨ͈୆ڰȂুࡨ৘࡛͈ಎ
ͅ୆̧̦̞ͬݥ̠̹͛ͥ̈́̽͢ͅȃ࡛య͈ΈυȽΨσއ௔͉Ȃ̯̰̈́͘͘੨ྭ
੖Ȫ৐ުȂڒओȂ۪ޏ࿚ఴ̈́̓ȫͬ୆͙੄̱̞̀ͥȃ̹͘Ȃଲٮڎ౷͈ఉအ̈́
୆ڰအ৆͞໲اഎඅৗͬ޳֚اͅ൵̩ȃ඾ུ͈ඊ୸ܑު͉ȂΈυȜΨσއ௔͈
ಎ́Ȃ୆̧ॼ̹ͥ͛ͅȂ၌੕͈࡙ஂͬ٬ٸͅݥ͛ই͛Ȃඊ୸ܑު͈ඤ໐ಇୟ͉
࢚͙ͬ௩̱̹̦Ȃ࣭ඤ͈ॲުߗ൸ا̹̱ͬͣ͜Ȃ࣭ඤ͈ͼΦαȜΏοϋ͈ܖ๕
ி৐ͬઉ̞̞̀ͥȃ඾ܑུު͈ࠐא༷৆͈आུഎ̈́་ا̦ૺജ̱Ȃ૧̹̈́ࠐא
༷৆̦࿅̯̞॑ͦ̀ͥȃఈ༷ȂςΑΠρ͈ૺജ̽̀͢ͅȂႻ൱ུ͈ြഎ̈́৽ఘ
৪̜́ͤȂ࣭ඤ̤̫ͥͅث౵஻௮͈౜̞਀̜́ͥႻ൱৪͉Ȃ૖ͬ৐̞Ȃෝႁ͞
ܿෝͬಇୟ̴̧́Ȃ୆ڰະհͅೄ࿂̱̞̀ͥȃ̭̠̱̹ಎ́Ȃࠐא͈࿨ڬ͉Ȃ
ͤ͢ఱ̧͈̞̈́̈́̽̀ͥ͜ͅȃ࣭ඤͅັحث౵͈̞ࣞୋ௮ުͬ֋঵̳̭̦ͥ͂
هఴ̞̦͂̈́̽̀ͥȂࠐफ͈ΈυȜΨσا͂Ȃඊ୸ܑު͈٬ٸജٳȪఉ࣭ୠاȫ
͉Ȃ঩ུ͈აၑ͈۹ഔا̹̱̞̦ͬͣ̀ͥ͜Ȃ൳শͅȂ঩ུ͈ুࡨྭ੖͈ജٳ
̜́ͤȂඵ࿂଻ͬခ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̭̠̱̹௰࿂ͬࡉ၂̱͉̞͂̀̈́ͣ̈́ȃ
Ȫಕȫ
)1* ५ུհষ჊ȶࠐאอജ࡛͂య͈ࠐאȷ൳Ȇح൥ੳࢫ༎ಠȸࠐאอജაȹ໲៍൴Ȃ1997ාȂ7༁ȃ
)2*ȶ঩ུ৽ܑ݅ު͉Ȥඵਹ͈ంह̜́ͥȃ̳̻̈́ͩȂ২ٛഎ୆ॲ͈࿒എ̜́ͥȂ઼ဒث౵
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ΈυȜΨσއ௔ུ͈ৗ
͈ڕං͂Ȃ঩ུಇୟ͈ౙպܥෝ̜́ͥ͜ȃஜ৪͉Ȃ঩ུ৽ܑ݅ު͈ளऺഎ௰࿂Ȃࢃ৪͉Ȃ
̷͈ࠁఠഎ௰࿂̜̱̤ͬͣͩ̀ͤȂ঩ུ৽ܑ݅ު͉Ȃ̷ͦͣၰ௰࿂͈ൡ̤̞֚̀ͅȂ෤՜
̯ͦͥȃ̷̱̀Ȃ঩ུ৽ܑ݅ުͬඅಭ̫͈͉̿ͥȂࢃ৪̜́ͥȷڙ౓ഴ঎ဎȸࠐאڠව࿝ȹ
୒࿐੥ഝȂ1984ාȂ8༁ȃ
)3*ȶۖ஠̈́ুဇཟօଷഽ͈͉͂́͜Ȃڎ࣭͉ুட̷͈ͅ঩ུ͂Ⴛ൱ͬু࣭͂̽̀ͅड͜ခ
၌̜̠́ͥ̈́͢ဥഷ̫࢜ͥͅȃࡢ༆എ၌ף͈̭͈೏ݥ͉Ȃ஠ఘ͈ຽ༑എ၌ף͂ࡉমࣣࠫͅ
̯ͦͥȃ޲༓͈ঁࠣȂ஻փ͈͒༭ੲȂ͘ ̹ুட͉ໆဓ̱̹අਂෝႁ͈ड͜ခ࢘̈́ঀဥ̽͢ͅ
̀Ȃ̷͉ͦȂႻ൱৪ͬड͜ခ̥࢘̾ࠐफഎͅ෻໦̳༷֚ͥȂ୆ॲ໤͈௙ၾͬ௩ح̳̭ͥ͂
̽̀͢ͅȂ̷ ͉ͦȂ஠๊എ၌ףͬࢩ͛ͥȃ̷̱̀Ȃ၌ף͂࢐೒ུ̞̠͈֚͂ވ೒͈ᣏ̽͢ͅ
̀Ȃ໲ྶଲٮ̹ͩͥͅ੨࣭ྦྷ͈ຽ༑എ̈́২̵͍ࣣٛ͂ࠫͩͥȃ̠͐̓ਈ͉ȂέρϋΑ͂ε
σΠ΄σ́௮̧͓̺ͣͦͥȃ࣮໤͉Ȃͺις΃͂εȜρϋΡ́ऩ෽̧̯͓̺ͦͥȃ̷̱̀Ȃ
߄໤႒̷͈͞ఈ़͈ى͉ͼΆςΆୋ௮̧̯͓̺ͦͥȂ̞̠̭͂͂ͬࠨ೰̳͈͉ͥȂ̭͈
ࡔၑ͈̜̈́́ͥȷς΃ȜΡ;Ȫ1919ȫֵ ോస࿟Ȇ݌ᚧ༿ਏ࿫ȸࠐफڠ̤͍͢ه୕͈ࡔၑȪષȫȹ
܊෨੥ഝȂ1987ාȂ190༁ȃ
Ȫ4ȫႝ࿐߽ ȶٚͺις΃঩ུ৽͈݅ഢ۟ܢȷ൳༎ȸͺις΃ඊ୸঩ུ৽݅ȹࢬ໲൴Ȃ1980ාȂ1༁ȃ
)5* ႝ࿐͉Ȃͺις΃̤̞̀ͅȂࠐאڠ̦౪୆̳ͥ෸ࠊ͂̈́ͥশయͬȂ৽̈́ࡄݪచય̱͂̀
̞̹̦Ȃȶͺις΃͈૯͈࣭ႁͬ໦ଢ଼̱̠̳͈͉͂ͥ͢͜Ȃͺις΃ࠐफ̧ͩ͛̀ͅခ၌
̈́ૄ࠯ͬဓ̢̞̀ͥুடഎ౷๕͈ࡄݪ̴͈͙͂̓ͣ͘ͅȂͺις΃͈ࠐफഎ২͈ٛܖུഎ
̈́ඤ໐ࢹ௮͈໦ଢ଼́͘ͅȂၛ̻ව͇̞ͣ͊̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȂࢃ৪̷̭͉Ȃুடഎ঩࡙ͬ
ٳอ̱Ȃ၌ဥ̱Ȃ֚ ͈̾ࠐफႁ́͘ͅḀ̜̑ࣞ͛ͥͣ́ͥȃ̷̭́Ȃड੝ͅܨ͈ັ̩̭͉͂Ȃ
̽͂ࣞ͜͜ഽ̈́঩ུਬಎ͂Ȃ̧ͩ͛̀ࢩఱ࣭̈́ඤঌા̜̦͂́ͥȂ̷͈ܖய͉ͅȂॲު঩
ུ͈ݢ௸̈́Ḁ̑̾Ȃ͉͉̺̈́੗ଘഽ͈̞ࣞږၛ̦ȝ̞ͩͥ͠ȸͺις΃എอജȹ̦ంह̱
̞͈̜̀ͥ́ͥȷႝ࿐߽ٚȸͺις΃ࠐफঃ͈ܖུ࿚ఴȹ܊෨੥ഝȂ1980ාȂ3༁ȃ
)6* ൳੥Ȃ324༁ȃ
)7* ζΛ·ΑȆ;ͿȜΨȜ͉Ȃȶάν;ςΗϋ͈ഛ૖۷ැ͂޺ဳഎ୆ڰఠഽ͈௯ૺ̦Ȃ঩ུ
৽݅എ୆ڰအ৆͈อജͅచ̱̀Ȃೄ୪ͅגޣͬݞ͖̯̰ͥͬං̥̹̈́̽ȷζΛ·ΑȆ;ͿȜ
ΨȜȪ1920ȫఱ೓ݛဎ࿫ȸίυΞΑΗϋΞͻΒθ͈ႃၑ͂঩ུ৽͈݅ୈ૰ȹ܊෨੥ഝȂ1989ාȂ
328༁ȃ̱̞͂̀ͥȃ
)8* ႝ࿐߽ٚȶͺις΃̤̫ͥͅඊ୸ࠁ଼ܢ͈੨࿚ఴȷ൳༎ȸͺις΃ࠐफঃԆȽ1860ාయ
-1920ාయȝȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȂ1988ාȂ2༁ȃ
)9* ႝ࿐߽ٚȶͺις΃঩ུ৽͈݅ږၛ͂ඊ୸͈͒֊࣐ܢȷ൳੥Ȃ12༁ȃ
)10* J.A.ΏνθβȜΗȜ͉Ȃ૧ࣣ͈ࠫଛ࣐Ȫ૧़̱̞ىȂ૧̱̞୆ॲ༹༷Ȃ૧̱̞์Ⴙ͈ٳఽȂ
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ࡔऺၳ̜̞͉ͥ฼ୋ຦͈૧̱̞ރݯ࡙͈ڕංȂ૧̱̞ழ૕͈৘࡛ȫ͈ˑ͈̾ٽැͬা̱̀
̞ͥȃ J. A.ΏνθβȜΗȜȪ1926ȫ؂࿤౓ဈ֚Ȇಎ५չ౶჊Ȇ൐ศୈ֚࿫ȸࠐफอജ͈ၑ
აȪષȫȹ܊෨੥ഝȂ1977ාȂ183༁ȃ
)11*ള༏៍ഴȸπȜυΛΩى໸ڠ୰ঃ࡛͂యȹբ੄ๅ২Ȃ2010ාȂ207༁ȃ
)12*J.K.΄σήτͼΑȪ1958Ȅ1969Ȅ1976Ȃ1984Ȃ1998ȫႝ࿐ഓఊ჊࿫ȸ̹̥̈́͠২ٛȪࠨ೰ๅȫȹ
܊෨੥ഝȂ2006ාȂ379༁ȃ
)13* τȜΣϋȪ1917ȫֳࣞܖ༟࿫ȸೱ࣭৽݅ȹ܊෨੥ഝȂ1956ාȂ102༁ȃ
)14* ܹ֔ୃ݅ȸఉ࣭ୠܑު͈ࡄݪȝ̷͈Ⴄঃ࡛͂ેȝȹಎ؇ࠐफ২Ȃ1996ාȂ51༁ȃ 
)15* ܹ֔ୃ݅ȸఉ࣭ୠܑު͈ࠐא࣐൲ȹηΥσό͹੥པȂ1991ාȂˍ༁ȃ
)16* ൥ུ࢕ຳȸఉ࣭ୠܑު͈ႤঃȆၑაȆ࡛৘ȹͺͼ΀Α੄ๅȂ2006ාȂ71༁ȃ
)17* ܹ֔ୃ݅ȸఉ࣭ୠܑު͈ࠐא࣐൲ȹ9༁ȃ
)18* ȶఉ࣭ୠܑު͉Ȃ୆ڰအ৆Ȇક๯အ৆̤̫࣭ͥͅྦྷഎඅ଻಼͈קͬ࿒ঐ̳ȷ;ρΐηȜσȆ
ͺϋΡτȜέȪ1987ȫ൥ུ࢕ຳ࿫ȸ࡛య͈ఉ࣭ୠܑުȹ൳໲܁Ȃ1990ාȂ26༁ȃ
)19* J.ͺαΈτϋ͉Ȃ඾ུ͂ͺις΃͈ࢥા͈ࠨ೰എ௖֑തͬȶਞ૸എ۾߸ȷ̜̱̹ͥ͂ͅȃ
J.ͺαΈτϋȪ1958ȫ୸໐സ๼۬࿫ȸ඾ུ͈ࠐאȹΘͼμκϋΡ২Ȃ1958ාȂ17༁ȃ
)20* २࡫࢖ȸز͈აၑȪ1ȫȽ඾ུഎࠐא੬୰ȝȹ໲៍൴Ȃ1991ාȂ17༁ȃ
)21* ൳੥22༁ȃ
)22* ȸಱ඾૧໳ȹ1991ා12࠮31඾ັ̫ȃ
)23* ཪ࿤ઌȸͺ;ΠΕȜΏϋΈȝݴఱا̱̹ٸಕտుॲުȝȹࠐफٮȂ1997ාȂ12༁ȃ
)24* H.ήτͼό͹ζϋȪ1974ȫີాࡋহ࿫ȸႻ൱͂ඊ୸঩ུȹ܊෨੥ഝȂ1978ාȂ213༁ȃ
)25* ȸಱ඾૧໳ȹ2008ා12࠮26඾ັ̫ȃ
)26* ȸಱ඾૧໳ȹ2009ා3࠮20඾ັ̫ȃ
)27* ȸ඾ུࠐफ૧໳ȹ2013ා1࠮4඾ັ̫ȃ
)28* ȸ඾ུࠐफ૧໳ȹ2013ා1࠮4඾ັ̫ȃ
)29* ಎआ୷খȸΗΞ২͈ٛ૽ۼ۾߸ȹ࣒౴২Ȃ1967ාȂ43༁ȃ
)30* ඊ୸ܑު͉Ȃఱၾ͈঩߄ͬࡄݪٳอȆ୭๵ൎ঩ͅൎව̳̭̦ͥ͂خෝ̜́ͤȂঌા঑෻
͂ඊ୸၌੕͈ޑاͬ଎ͥȃ̭͈ࠫضȂ֚໐͈ඊ୸ܑުͅȂີ̦ਬಎ̳ͥȃ
)31* ȸಎ඾૧໳ȹ2013ා1࠮1඾ັ̫ȃ
Ȫ32ȫ२࡫࢖ȸΡρΛ΃ȜȂ̷͈এேȹ໲៍൴Ȃ2011ාȂ70༁ȃ
